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か 単著 2008.11 教育 754号
６．こどものアフタースクールの現状 安全，
学び，遊び，体験の場としての放課後が抱え
る課題 単著 2009.2 児童心理 891号
７．発達と遊び 学びの本来のあり方をめぐっ

































荻 野 七 重（心理学）
（学術論文）
１．小・中学生の学年別連想反応表（2008）：名
詞に対する反応語 共著 2009.3 白梅学園
138


















２．教育原理 共著 2009.3 北大路書房
（学術論文）
１．地域福祉の推進における多世代の参画と共同































































































































































































































































錯する視線 単著 2008.12 幼児教育史研
究第３号
３．OECD の ECEC 政策理念と戦略 Start-
ing Strong Ⅱ：Early Childhood Educa-




独 2008.9 子ども学会第 5回

































































































































１．育ちと学びの生成 共著 2008.4 東京大学
出版会
２．幼稚園教育要領 保育所保育指針ガイドブッ






５．子育て支援の心理学 共著 2008.10 有斐
閣
６．発達臨床と教育実践 特別支援を志向した
発達臨床のあり方 共著 2008.11 白梅学
園大学・白梅学園短期大学教育・福祉研究セ
ンター




９．よくわかる心理学 共著 2009.2 ミネルヴァ
書房
10．別冊〔発達〕29 新幼稚園教育要領・新保育




考える 教育心理学的分析 単著 2008.7
現代のエスプリ 492 7月号 至文堂
２．社会性の発達とは 乳児から思春期まで




から 共著 2008.11 大分大学教育福祉科






















１．発達臨床と教育実践 共著 2008.11 白梅
学園大学
２．心理学ポイント・シリーズ 第 5巻 発達心
理学 共著 2008.12 学文社
３．新・社会福祉養成講座 19 権利擁護と成年
後見制度 共著 2009.1 中央法規出版










著 2008.9 日本心理学会第 72 回大会論文
集 p422
２．中学生の問題行動と生活リズムに関わる要因















１．子育て支援の心理学 共著 2008.10 有斐
閣

















いて 共著 2008.5 日本保育学会第 61会
大会発表論文集
２．子どもにおける自己と他者 言語報告によ
















１．Team-Teaching ハンドブック 共著 200.7
三友社出版
２．小学校英語の手引き 単著 2009.9 かもが
わ出版
３．COSOMOS WEIRING TEACHWE S MA-























ンケートのまとめ 単著 2008.5 荒川の英
語教育 10号
２．小学校「外国語活動」をどう考え，どう対処
するか 単著 2008.5 新英語教育 465
３．荒川区小学校「英語科」教育特区に関わるア






６．平和のイメージを描いて 単著 2008.8 新
英語教育 467
７．新英語教育研究会第 45回全国大会分科会基
調提案 2008.8 共著 新英語教育 468
８．どうする！小学校英語 単著 2008.9 信濃
毎日新聞












単著 2008.11 新英語教育 471
15．日本へようこそ 単著 2008.12 新英語教
育 471
16．『英語教育で何を教えるのか』から学んだも







19．公開研究会助言者 単著 2009.1 旭丘高校
20．『平和・非暴力とナショナリズム』によせて
単著 2009.2 「民研ニュース」
21．水の循環 単著 2009.2 新英語教育 473




業） 単著 2009.3 新英語教育 475
25．英語活動でどんなことが起きているでしょう
か 単著 2009.4 新英語教育 476
26．乳幼児期の子どもとメディア 単著 2009.3






著 2009.3 子どもの権利条約 第３回市民
NGO 報告書を作る会基礎報告書
29．〔書評〕「ヒトはなぜヒトをいじめるのか」






















中 山 正 雄（社会福祉学）
（著書）















花 原 幹 生（造形教育学）
（著書）
























会編 共著 2008.4 東京都社会福祉協議会，
２．別冊発達 29『新幼稚園教育要領・新保育所















2008年 4月号～2009年 3月号（第 22集第１
編～12編）フレーベル館
４．『キンダーブック２』食育ページ（指導）
2008年 4月号～2009年 3月号（第 45集第１
編～12編）フレーベル館
５．『キンダーブック３』食育ページ（指導）







年 4月号～2009年 3月号（第 5巻第 1号～
12号）フレーベル館
８．「保護者との関係を見直してみる Vol.25～


























2009.3 白梅学園大学・短期大学 第 45号
（その他）
１．〔講師〕「ママと一緒に 123」 於久我山会館























て 共著 2008.5 日本保育学会第 61
回大会
２．「白梅子育て広場」を通した子育て支援と学






















博士学位論文 単著 2009.3 聖徳大
学大学院

















































































課程講師 2008.8 特定非営利活動 法人 楽
６．平成 20年度専門技術研修 講師 2008.9
東京都産業労働局
７．福祉用具専門員講習 講師 2008.10 神奈
川福祉サービス協会













































講座音楽講師 単独 2008.9 社会福祉法人
東京都社会福祉協議会
２．〔口頭発表〕領域「表現」から教科「音楽」




































２．大正期の家庭生活 共著 2008.5 クレス出
版
３．世代間交流 老いも若きも子どもも 第 9





MOTHER AND CHILD WELL-BEING










福島大学地域創造 第 20巻第 1号
４．Japan s First National Intergenerational
Conference : The Story Behind the Plann-
ing 共著 2009.3 Journal of Intergenera-
tional Learning Vol.7.No.1
５．Support for Intergenerational Programs
in Schools : Results from a Survey of
Educational Administrators in Japan
共著 2009.3. Journal of Intergenerati-
onal Learning Vol.7.No.1
６．Profile of the Japan Intergenerational
Unity Association 単著 2009.3 Journal
of Intergenerational Learning Vol.7.No.1
７．Networking and Collaboration Outcomes
at Japan s First National International
Conference 共著 2009.3 Journal of





１． Introduction : Intergenerational Pursuits
in Japan A Mosaic of Practice and
Inquiry 共著 2009.3 Journal of Inter-
generational Learning Vol.7. No.1
２．デイサービスセンターにおける世代間交流の
質 幼老統合ケアの質的検討から 共
同 2008.5 日本家政学会第 60回大会
３．子育て広場を介し地域と学生を繋ぐ短大教育
学生の変化と教育効果の評価について


















・国際世代間交流学術誌 Journal of Inter-
generational Relationships 編集委員
・国際世代間交流協会（International Consor-










関 谷 栄 子（看護学・介護福祉学）
（学術論文）
１．小規模デイサービスの機能と継続する上での
課題 共著 2009.3 白梅学園大学紀要第 45
号






























































西 方 規 恵（介護福祉学）
（その他）
１．ケア従事者の腰痛を防ぐ北欧の移動・移乗技
術の効果の検証及び普及に関する研究 共著
2008.5
２．「持ち上げない移動・移乗技術」の効果（そ
の２）地域中核病院での縦断調査結果をもと
にした介助者への技術実践の効果の検討 共
著 2008.11
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本介護福祉学会
・日本難病看護学会
・日本介護福祉教育学会
153
